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Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti amalan kemahiran generik dalam latihan 
industri kepada pembentukan kerjaya jurutera dan juga kepentingannya bagi memperlengkapkan 
jati diri graduan ke arah bidang pekerjaan. Matlamat utama kajian ini adalah untuk mengetahui 
adakah amalan kemahiran generik yang dilakukan dalam latihan industri berkesan kepada 
pembentukan kerjaya sebagai jurutera. 144 set boring soal selidik telah diedarkan kepada 
respondan kajian di Syarikat Dyson Manufacturing Sdn Bhd Senai Johor. Respondan kajian 
terdiri daripada jurutera-jurutera syarikat berkenaan yang secara umumnya pernah menjalani 
program latihan industri. Data mentah dianalisis menggunakan perisian SPSS 11.5 untuk 
mendapatkan nilai kekerapan, peratusan dan min. Hasil analisis menunjukkan tahap amalan 
kemahiran generik yang dilakukan dalam latihan industri adalah tinggi. Jurutera juga didapati 
memberikan komitmen yang baik untuk meningkatkan penguasaan kemahiran generik dalam 
memenuhi permintaan pasaran kerja. Disamping itu juga, analisis mendapati amalan kemahiran 
generik yang dilakukan dalam latihan industri adalah berkesan kepada pembentukan kerjaya 
jurutera. Adalah diharapkan agar kajian ini dapat member panduan kepada pihak yang terlibat 
untuk memantapkan lagi amalan kemahiran generic dalam latihan industri pada masa hadapan 
dan seterusnya melahirkan jurutera yang berktrampilan, berdedikasi dan beriltizam tinggi 
terhadap profesionalisma mereka. 
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Pengenalan 
 Dewasa ini, pengurusan bidang kerja menjadi semakin kompleks. Seperti yang 
ditegaskan oleh Shahril Marzuki (1993), sektor perindustrian sekarang menuju ke era industri bio 
teknologi, teknologi pertengahan, teknologi tinggi dan teknologi maklumat. Perubahan tersebut 
menyebabkan sumber tenaga manusia yang diperlukan pada masa ini ialah pekerja yang 
mempunyai pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang tinggi. Selain dari itu, pekerja juga 
mestilah fleksibel, sanggup belajar atau dilatih semula untuk menambahkan pengetahuan sedia 
ada dan mesti mempunyai pelbagai kemahiran yang lain. Pendek kata, industri sekarang bukan 
sahaja memerlukan pekerja yang berkemahiran teknikal malah pekerja juga diharapkan dapat 
menguasai kemahiran generik. 
 Terdapat beberapa definisi yang dapat menjelaskan istilah kemahiran generik. 
Kebanyakan definisi tersebut memberi tumpuan ke atas elemen yang berkaitan dengan 
personaliti, sikap, tabiat, tingkah laku, cara berkomunikasi, cara menyelesaikan masalah, 
kemahiran membuat keputusan serta proses mengurus organisasi. 
 Lankard (1990) mendefinisikan kemahiran generik sebagai satu kemahiran yang meliputi 
personaliti, kemahiran interpersonal dan juga sikap dan tingkah laku yang baik. Ia menyatakan 
bahawa kebanyakan industri percaya kemahiran generik adalah kemahiran yang penting dan 
dalam keadaan dunia pekerjaan yang sentiasa berubah, pihak industri memerlukan pekerja yang 
kreatif, fleksibel dan berkemahiran interpersonal yang tinggi. Manakala Saterfiel dan Mc Larty 
(1995) memberi pengertian bahawa kemahiran generik adalah kemahiran-kemahiran yang 
diperlukan untuk memenuhi dan juga memperlengkapkan keperluan pekerjaan. Definisi lain bagi 
kemahiran generik adalah kebolehan bukan teknikal. Ini jelas seperti definisi yang diberikan oleh 
Buck dan Barrick (1987: ms.29):  
“Selain daripada kebolehan teknikal, kemahiran generik adalah suatu kriteria pekerja yang 
menjadikan mereka aset kepada majikan. Kemahiran generik ini termasuk kemahiran membaca, 
asas aritmetik, kemahiran menyelesaikan masalah, membuat keputusan, kemahiran berfikir 
peringkat tinggi, keboleh harapan, tingkah laku positif, semangat bekerjasama, serta ciri efektif” 
 
 Kemahiran generik adalah satu kemahiran yang amat penting dan harus diambil berat 
kerana individu yang mempunyai kemahiran teknikal yang baik, tanpa memiliki kemahiran 
generik adalah dianggap tidak berkualiti. Kajian yang dijalankan oleh Mohd Yusuff Mohd, 
Mohd Fadhil Nuruddin, dan Naimah Yong (1995) mendapati beberapa elemen kualiti yang mesti 
ada pada graduan Universiti, Politeknik, (IKM) dan (ILP) adalah seperti keupayaan untuk 
berkomunikasi, berinisiatif, fleksibel dan lain-lain bagi menghadapi cabaran-cabaran masa depan 
yang dinamik dan mencabar. Dengan itu, institusi pemberi latihan harus bersedia membekalkan 
elemen kemahiran generik kepada para pelatihnya bagi melahirkan lulusan yang berkemahiran 
serba lengkap dan berkualiti, di samping meningkatkan kualiti kemahiran teknikal. 
 Ini dapat dirumuskan bahawa kemahiran generik dalam latihan industri amat penting 
kepada pembentukan kerjaya jurutera terutamanya sebagai pembimbing keupayaan tenaga 
manusia agar menjadi lebih multiskil dan fleksibel. Keupayaan tenaga manusia akan terjejas 
sekiranya mereka hanya terikat kepada kebolehan teknikal sahaja. Adalah menjadi satu 
tanggungjawab yang besar kepada Negara untuk melihat Malaysia menjadi sebagai sebuah 
negara maju menjelang 2020, maka sumber tenaga manusia negara perlu dibekalkan dengan 
kemahiran generik dan ilmu pengetahuan yang cukup untuk merelisasikan impian Malaysia 
sebagai sebuah negara maju yang disegani. 
 
Penyataan Masalah. 
 Industri pada hari ini memerlukan ramai pekerja yang bukan sahaja berkemahiran 
teknikal tetapi juga memiliki pelbagai kemahiran pekerjaan termasuklah amalan kemahiran 
generik. Walau bagaimanapun terdapat pelbagai masalah dari segi pengintegrasian amalan 
kemahiran generik yang dihadapi oleh para majikan industry terhadap lulusan Universiti, 
Politeknik, (IKM) dan (ILP) yang diambil sebagai pekerja mereka. Dalam kajian ini penyelidik 
berhasrat untuk menjalankan kajian mengenai kemahiran generik dari aspek kemahiran 
komunikasi, bekerja dalam kumpulan dan kemahiran menyelesaikan masalah yang dilakukan 
dalam latihan industri. Dapatan daripada kajian ini adalah untuk menjawap kepentingan 
kemahiran generik dalam latihan industri terhadap pembentukan kerjaya jurutera, di mana kajian 
ini memfokuskan kepada elemen kemahiran generik yang telah dinyatakan. 
 
Objektif Kajian. 
 Terdapat banyak kemahiran generik yang diamalkan dalam industri. Namun begitu, 
kajian  ni memfokuskan kepada tiga kemahiran generik sahaja iaitu kerja berpasukan, kemahiran 
komunikasi dan penyelesaian masalah. Zainudin B. Hassan, Mohd Anuar B. Abdul Rahman, 
Mohd. Najib B. Abdul Ghafar dan Kamariah Zakaria (2002) dalam kajiannya yang lepas 
mengatakan ketiga-tiga aspek kemahiran generik ini adalah antara kemahiran yang paling 
penting dalam kurikulum dan industri. Selain itu, kajian oleh Nur Riana (2001), dalam kajiannya 
terhadap pelajar semester akhir jurusan perdagangan di Politeknik Ungku Omar juga mendapati 
ketiga-tiga elemen kemahiran generik ini mendapat skor yang tertinggi. Secara umumnya, kajian 
ini bertujuan untuk mendapatkan jawapan tentang kepentingan kemahiran generik dalam latihan 
industry kepada pembentukan kerjaya jurutera dengan berpandukan aspek berikut:- 
i. Mengenalpasti tahap kekerapan elemen kemahiran generik yang diterapkan dalam 
latihan industri. 
ii. Mengenalpasti usaha-usaha yang dilakukan oleh jurutera semasa latihan industri 
untuk meningkatkan kemahiran generik. 
iii. Mengenalpasti keberkesanan kemahiran generik semasa latihan industry kepada 
pembentukan kerjaya jurutera. 
 
Rasional dan kepentingan kajian 
 Dapatan daripada kajian ini adalah penting dan diharap boleh membantu pihak pihak 
yang terlibat dalam melahirkan jurutera yang mempunyai kualiti pasaran kerja yang maju dan 
berdaya saing, berpersonaliti unggul, mempuyai kemahiran berkomunikasi yang tinggi, 
berkebolehan bekerja berkumpulan, beretika dan bersikap positif serta jujur dalam melaksanakan 
tanggungjawab. Kesemua ciri kemahiran generic ini amat penting dalam memperlengkapkan jati 
diri graduan ke arah bidang pekerjaan, khususnya bidang kejuruteraan. Kemahiran generik dalam 
latihan industri adalah merupakan bidang kemahiran yang sangat berpengaruh dalam 
memastikan kejayaan dan kemajuan sesebuah syarikat atau industri. Kebolehan dan kemampuan 
pekerja melaksanakan tanggungjawab sebagai pekerja serta kebolehannya menyumbangkan 
kepakaran individu dapat memanfaatkan syarikat dalam meninggikan mutu produk dan bersaing 
di pasaran tempatan dan antarabangsa. Sumber manusia yang berketrampilan dan berkebolehan 
serta mahir dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan adalah menjadi impian dan 
harapan pihak industri terhadap para pelatihnya. Keupayaan para pelatih yang dihasilkan dalam 
memberi kepuasan kepada majikan dan penerimaan baik para majikan terhadap tenaga kerja 
yang dihasilkan adalah petanda baik bagi program latihan yang dilaksanakan di Universiti, 
Politeknik, (IKM) dan (ILP). 
 Hasil kajian ini juga diharapkan dapat memberi maklumat mengenai elemenelemen 
kemahiran generik yang harus diberi perhatian dan perlu diintegrasikan dalam program latihan 
industri. Maklumat tersebut dapat dijadikan panduan kepada mereka yang terlibat secara 
langsung sama ada dalam tugas menyediakan sumber tenaga manusia dan juga kepada pihak 
industri yang memerlukan sumber tenaga manusia khususnya di bidang kejuruteraan. 
  
Rekabentuk kajian 
 Kajian yang dijalankan adalah berbentuk deskriptif yang menggunakan kaedah tinjauan 
dengan menggunakan borang soal selidik. Deskriptif adalah penulisan untuk menerangkan 
sesuatu keadaan atau situasi secara bersistem dan berfakta dengan tepat. Oleh itu, penggunaan 
soal selidik adalah satu kaedah yang paling sesuai dalam pengumpulan data kerana kaedah 
analisis datanya mudah dilakukan berbanding dengan kaedah pemerhatian langsung yang 
memerlukan kemahiran terlatih serta memerlukan masa yang lama Mohamed Najib Ghafar 
(1997).  
 Responden dalam kajian ini adalah terdiri daripada jurutera-jurutera dari kilang Dyson 
Manufacturing Sdn Bhd di Senai Johor yang telah pernah melaksanakan program latihan industri 
. Tujuan kajian ini adalah untuk memahami dengan lebih mendalam tiga elemen kemahiran 
generik yang utama iaitu kemahiran berkomunikasi, kemahiran kerja berkumpulan dan 
kemahiran menyelesaikan masalah serta kepentingannya kepada industri dan juga kepada 
pembentukan kerjaya sebagai jurutera. Instrumen kajian ini dibina berasaskan instrumen-
instrumen kajian yang pernah dijalankan dalam bidang berkenaan dan diubahsuai oleh pengkaji 
berdasarkan objektif dan persoalan kajian yang hendak dikaji. 
 Menurut Mohd Majid Konting (1990), soal selidik lebih praktikal dan berkesan 
digunakan kerana penggunaannya dapat meningkatkan ketepatan dan kebenaran gerak balas 
yang diberikan oleh sampel. Ini adalah disebabkan ia tidak dipengaruhi oleh gerak laku 
penyelidik. Mereka bebas menyatakan pendapat sendiri untuk menjawab setiap item yang 
diberikan. 
 Selain daripada mendapatkan banyak maklumat dalam masa yang singkat, Ahmad 
Mahdzan (1995) berpendapat bahawa cara pengumpulan data ini adalah cara yang lebih terkawal 
dan bermutu serta mudah diproses khasnya dengan bantuan komputer. 
 
Populasi dan sampel kajian 
 Populasi kajian ini adalah terdiri daripada jurutera-jurutera Dyson Manufacturing Sdn 
Bhd yang bertempat di Senai Johor. Menurut Borg dan Gall dalam Cates (1990), adalah lebih 
sesuai sekiranya pemilihan sampel melibatkan jumlah sampel seberapa besar yang boleh. 
Berikutan itu, penyelidik menganggap, pemilihan kilang Dyson ini adalah amat sesuai kerana 
penggunaan sampel yang besar dalam kajian ini dapat menjamin dapatan yang lebih tepat. 
 Keseluruhannya, terdapat seramai 230 orang jurutera di industri tersebut. Menurut 
Krejeve dan Morgan (1970), dari satu jadual yang bertajuk ‘Detemining Sample size For 
Research’, jika populasi seramai 230 orang, maka pemilihan sampel untuk kajian ini adalah 
seramai 144 orang. Saiz sampel adalah penting kerana ia melambangkan kekuatan keputusan 
kajian. Lebih besar peratusan sampel daripada populasi adalah lebih baik kerana pengkaji 
mempunyai lebih kemungkinan untuk memilih sampel yang mempunyai ciri-ciri populasi 
(Mohamed Najib Ghafar, 1997). Pemilihan sampel adalah dipilih secara rawak mudah iaitu 




 Instrumen kajian adalah berbentuk soal selidik yang dibina sendiri dan sesetengahnya 
merujuk kepada item-item kajian lepas yang berkaitan dengan persoalan pengkaji. Kebanyakan 
item-item yang dirujuk diubahsuai mengikut kehendak persoalan kajian penyelidik. 
 Menurut Ahmad Mahdzan (1995), soal selidik mempunyai kebaikan tersendiri iaitu boleh 
digunakan dalam kumpulan yang ramai dan maklumat boleh didapati sekali gus, malah masa dan 
kos juga dapat dijimatkan. Soal selidik juga boleh dicuba terlebih dahulu untuk menentukan 
samada responden dapat menjawabnya dengan senang ataupun tidak. 
 Soal selidik terbahagi kepada dua bahagian utama iaitu bahagian A yang mempunyai 
hubungkait dengan biodata responden. Bahagian B adalah berkaitan dengan soalan bagi 
penyelidik mendapatkan maklumat berkaitan kemahiran generik dalam latihan industri terhadap 
pembentukan kerjaya jurutera. 
 Item soalan yang dibina adalah merujuk kepada skop persoalan kajian penyelidik yang 
merangkumi kemahiran generik dalam latihan industri dari segi mengenalpasti kekerapan elemen 
kemahiran generik yang utama dalam latihan industry yang meliputi kemahiran komunikasi, 
kemahiran kerja berkumpulan dan kemahiran menyelesaikan masalah serta usaha yang dilakukan 
oleh jurutera untuk meningkatkan kemahiran generik dalam latihan industri dan keberkesanan 
kemahiran generik dalam latihan industri kepada pembentukan kerjaya jurutera. 
 Penyelidik memilih untuk tidak membuat pengasingan di antara soalan-soalan tersebut 
ketika diberi kepada responden. Ini adalah kerana penyelidik mahukan responden mudah 
memahami dengan jelas apa yang ingin dikaji terhadap mereka. Penyelidik juga berharap agar 
strategi tersebut akan menwujudkan kesenangan kepada respondan semasa menjawab soalan. 
 
Kajian rintis 
 Kajian rintis ini dijalankan pada 26 November 2008 ke atas jurutera industry pembuatan 
di sekitar Senawang dan Seremban Negeri Sembilan.Tujuan utama kajian rintis dijalankan 
adalah bagi menentukan keboleh percayaan dan keesahan instrumen. Ianya membolehkan 
penyelidik mengenalpasti kekurangan item soal selidik dan instrumen kajian dalam membuat 
beberapa perubahan supaya tidak menjejaskan hasil kajian Sprinthal dalam Megat Azizi (2002). 
Oleh itu, Satu kajian rintis telah dijalankan bagi menguji kesesuaian soal selidik yang direka 
bentuk. Kajian ini dijalankan bertujuan menentukan kesahan dan keboleh percayaan soal selidik 
tersebut sebelum kajian sebenarnya dijalankan. 
 Penyelidik telah membuat satu kajian rintis ke atas 10 orang jurutera industry pembuatan 
di sekitar Bandar Seremban, Negeri Sembilan. Semua responden yang terlibat dalam kajian rintis 
ini tidak akan dipilih semula dalam kajian sebenar. Objektif kajian rintis ini adalah untuk 
menguji samada item-item yang dikemukakan dan istilah yang digunakan tepat dan sesuai. 
Pemilihan respondan pula adalah berdasarkan latar belakang dan persekitaran adalah serupa 
dengan sampel kajian sebenar. Pemilihan jurutera yang mempunyai latar belakang yang serupa 
adalah penting bagi memastikan keesahan soalan yang dibina tinggi. Soal selidik telah dianalisis 
bagi mendapatkan kebolehpercayaan instrumen melalui perisian (SPSS versi 11.5) untuk 
mendapatkan nilai Alpa Cronbach. Pekali Alpa Cronbach ( ∝ ) yang diperolehi ialah ∝ ,7453 
iaitu satu nilai yang menunjukkan keboleh percayaan yang tinggi. 
 
Keputusan keseluruhan-aspek kajian 
 Dapatan peratusan, min dan tahap untuk keseluruhan kajian ini telah diperolehi melalui 
jumlah purata bagi setiap tinjauan yang dikaji seperti yang ditunjukkan dalam jadual 1 di bawah. 
 Berdasarkan jadual 1 di atas, dapatan kajian menunjukkan respondan memberikan nilai 
yang positif terhadap amalan kemahiran generik yang diaplikasikan semasa latihan industri. 
Purata peratusan setuju bagi soalan kajian satu adalah 84.7 peratus manakala purata min adalah 
4.0. Ini menunjukkan bahawa tahap kekerapan elemen kemahiran generik yang diaplikasikan 
semasa latihan industri adalah tinggi.  
 Bagi soalan kajian dua, purata peratusan setuju yang dicatatkan adalah 84.4 peratus dan 
nilai purata min 3.92. Dapatan ini menunjukkan tahap usaha yang dilakukan oleh jurutera untuk 
meningkatkan amalan kemahiran generik adalah tinggi. Dapatan ini juga menunjukkan jurutera 
amat megetahui akan kepentingan dan perlunya usaha untuk meningkatkan amalan kemahiran 
generik semasa latihan industri bagi memenuhi kehendak pembelajaran sepanjang hayat dan juga 
keperluan di tempat kerja. 
 Seterusnya, bagi soalan kajian tiga, purata peratusan yang bersetuju adalah 80.7 peratus 
manakala purata min yang dicatatkan adalah 3.88. Maka, dapatlah dinyatakan bahawa tahap bagi 
soalan kajian tiga ini adalah berkesan dalam membentuk kerjaya sebagai jurutera dan juga boleh 
disimpulkan bahawa perlaksanaan elemen kemahiran generik semasa latihan industri adalah 
merupakan perkara yang amat penting dan harus dipraktikkan setiap masa dalam usaha 
melahirkan jurutera yang benar-benar berkualiti dan berketerampilan tinggi. 
 




Rajah 1.: Taburan min purata dan rank elemen kemahiran generik bagi setiap soalan kajian 
 Carta pai 1 dalam rajah di atas menunjukkan min purata dan rank bagi setiap elemen 
kemahiran generik. Hasil dari analisis menunjukkan Kemahiran Komunikasi mencatat nilai 
purata min sebanyak 4.05 dan memegang rank pertama. Manakala kemahiran kerja berkumpulan 
memegang rank kedua dengan nilai min 3.99 dan seterusnya kemahiran menyelesai masalah 
memegang rank ketiga dengan nilai min 3.76. 
Perbincangan 
 Hasil kajian mendapati bahawa amalan kemahiran generik dalam latihan industry amat 
berkesan kepada pembentukan kerjaya sebagai jurutera. Pelatih industri didapati sentiasa boleh 
mengambil peranan bersilih ganti antara ketua dan ahli kumpulan, berunding dengan ahli 
kumpulan dalam mencapai persetujuan, sentiasa boleh membuat pembentangan dengan penuh 
keyakinan di hadapan pekerja lain, mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif, memberikan 
maklum balas yang rasional kepada setiap pertanyaan, membina hubungan yang baik dengan ahli 
kumpulan dan berkebolehan untuk bekerja secara efektif dalam pasukan. 
 Disamping itu, amalan kemahiran generik yang dilakukan oleh pelatih semasa latihan 
industri juga dikatakan berkesan dalam membentuk kriteria jurutera yang benarbenar berkualiti. 
Pernyataan ini jelas kerana analisis dari kajian menunjukkan bahawa pelatih industri 
berkebolehan dalam memahami sikap ahli kumpulan semasa bekerja, mencari penyelesaian 
alternatif dalam menyelesaikan masalah, berkebolehan untuk menyampaikan idea dengan jelas di 
hadapan majikan, berkebolehan mencari penyelesaian alternatif dalam menyelesaikan masalah, 
berkebolehan membuat penilaian yang rasional, memberikan perhatian sepenuhnya terhadap 
tanggungjawab yang diberikan dan berkebolehan mengembangkan kemahiran berfikir seperti 
menilai perbincangan. 
 Namun begitu, pelatih industri telah menafikan bahawa mereka berkebolehan untuk 
mengenal pasti masalah dalam situasi yang kabur. Walaupun amalan kemahiran generic dalam 
latihan industri dikatakan berkesan kepada pembentukan kerjaya jurutera, tetapi ia masih belum 
cukup untuk membolehkan mereka berbuat demikian. Ini mugkin timbul disebabkab oleh 
kurangnya perhatian terhadap penerapan elemen mengenal pasti masalah dalam situasi yang 
kabur dari pihak majikan dan ia seterusnya menyebabkan pelatih industri tidak berkeyakinan 
dalam menghadapi situasi tersebut. 
 Penyelidik merasakan bahawa setiap kemahiran generik mempunyai manfaatnya yang 
tersendiri samada kepada majikan ataupun kepada pelatih industri. Sikap mengambil mudah 
terhadap amalan kemahiran generik sudah tentunya merugikan kedua-dua pihak kerana majikan 
tidak akan dapat melahirkan jurutera yang sempurna ciri-cirinya. Ini sudah tentu akan memberi 
kesan kepada pembangunan ekonomi industry pada masa akan datang. Penyelidik berpendapat 
demikian kerana, pelatih industri bakal menjadi jurutera dan akan diserap ke dalam industri. 
Namun begitu, sikap ambil mudah dalam sesetengah kemahiran generik semasa latihan industri 
menyebabkan mereka tidak memiliki kesemua kemahiran generik yang sememangnya penting 
kepada industry khususnya dalam mencapai keuntungan. 
 Ini jelas seperti apa yang telah dinyatakan oleh Gainer (1988), bahawa kemahiran generik 
merupakan satu kemahiran yang penting dan diperlukan di tempat kerja kerana apa jua jenis 
kemahiran generik sudah pasti ia merupakan satu kemahiran yang dapat membantu seseorang 
menjadi pekerja yang baik dan menuju ke arah ‘perfectionist’. Selain itu, majikan juga perlu 
memastikan perniagaan mereka berjaya dengan mengekalkan pekerja yang mempunyai 
kepelbagaian kemahiran dan keperibadian yang baik. Maka jelaslah sikap mengambil mudah 
terhadap amalan kemahiran generik akan merugikan semula industri samada bagi pihak majikan 
mahupun pekerja. 
 Penyelidik juga berpendapat bahawa amalan kemahiran generik dalam latihan industri 
mempunyai kepentingan dan perkaitannya dengan dunia pekerjaan malah ia juga merupakan 
aspek penting dalam memastikan kecemerlangan dan kejayaan industri. Ini dikukuhkan ladi 
dengan pernyataan oleh Pina Tarricone dan Joe Luca (2002), iaitu, individu yang mempunyai 
tahap kemahiran yang tinggi dalam semua kemahiran generic akan lebih berjaya berbanding 
dengan individu yang mempunyai tahap penguasaan kemahiran generik yang rendah. 
 Secara keseluruhannya, amalan kemahiran generik yang dilakukan dalam latihan industri 
adalah berkesan kepada pembentukan kerjaya jurutera. Namun begitu, sikap mengambil mudah 
terhadap elemen mengenal pasti masalah dalam situasi yang kabur oleh majikan menyebabkan 
pelatih industri tidak berkeyakinan untuk cuba menghadapi situasi tersebut. Hal ini kerana, 
kekurangan penguasaan kemahiran generik tidak dapat menjamin pekerja untuk menjalankan 
tugas dengan lebih efektif dan tidak dapat memberikan perkhidmatan yang paling berkesan. 
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